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⃻࿖㖧ޔߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘޕࠆ޿ߡߒ᦭ߊᒝࠍ㕙஥
⋥ޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟߦ․ޔߪⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦผިᴦ᡽ާઍ
ߔଥ㑐ߦᦼ᡽ァࠞ࡝ࡔࠕࠆߥߣὐ⊒ᆎߩผઍ⃻ޔᓟ
ߞ⥋ߦᣣ੹ޔߦߕᓧࠅᚑߪߣ⽎ኻߩⓥ⎇ߥ⊛ᩰᧄࠆ
ࠅขߦ⽎ኻߩⓥ⎇ޔߪᦼ᡽ァߩߘ෶ߡߒߘޕࠆ޿ߡ
ᕈᒙ⣀ߥ⊛⺰ℂߣ⚂೙ߥ⊛ᄖ໧ቇޔ߽ว႐ࠆࠇࠊᛒ
߆ߟᐞ߽ⓥ⎇ࠆ߹⇐ߦᐲ⒟ኤⷰߥ⊛⋧⊹ޔߦ߼ߚߩ
ઍ⃻࿖㖧ߩㄭᦨޔว႐ߩⓂᧄߢߎߘޕࠆ޿ߡࠇߐ಴
⎇ߊⴕߡࠇߐਛ㓸߇ᔃ㑐ߥ⊛㓙ቇࠆߔኻߦผި ᴦ᡽ާ
ⓨޟ߫ࠊ⸒ޔߩ਄ⓥ⎇ߥ߁ࠃߩㅀ਄ޔߢਛߩᴫ⁁ⓥ
ࠇࠄ߼ၒᐲ⒟ቯ৻ࠍࠇߘ਄ߩߘޔߒༀᡷࠍޠᴫ⁁㓗
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢᄢᄙߪ⟵ᗧߩߘߢὐࠆ
ᄌߩ᭴ᯏኅ࿖ߩᦼ᡽ァࠞ࡝ࡔࠕޔߪߢⓥ⎇ߩ᧪ᓥ
ฦޔߣ⒟ㆊㆫᄌߩ⟑ㇱ᡽ⴕฦߩઍᤨ࿾᳃ᬀ߁ᓥߦൻ
ޕ)2 ࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇ὐ㊀ߦὐࠆߔㅀคࠍോછߩ⟑ㇱ
ᯏኤ⼊ߩࠄ߆ὐⷞߩߣޔ᡽ⴕኤ⼊߿ผዷ⊒ኤ⼊ߦᦝ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊߥⴕ߽ᨆಽߥ⊛ᐲ೙࡮⊛ᴺࠆߔኻߦ᭴
❱⚵ኤ⼊ߨ᭎ޔ߽ⓥ⎇ߩ᧪ᓥࠆߌ߅ߦ⇇ቇޔ਄ߩߘ
ߞߥߣᵹਥ߇ߩ߽ߊ⟎ࠍὐ㊀ߦ๧ᗧߥ⊛ᴺ߿ㆫᄌߩ
ߡߒߣታผޔߪߢⓥ⎇ߥ߁ࠃߩ⸥਄߇ߛޕ)3 ࠆ޿ߡ
ผᱧ߇ⓥ⎇⻉ߥ߁ࠃߩߘޔߩߩ߽ࠆߔ᦭ߘߎ๧ᗧߩ
ᨆಽࠆߔ㑐ߦ߆ࠆߔ᦭ࠍ๧ᗧࠆߥ૗ᅤߦ⊛ᴦ᡽࡮⊛
ⓥ⎇ߩ᧪ᓥߦᦝޕࠆ޿ߡߞߥߣᴫ⁁ⓥ⎇ߥಽචਇߪ
ߩ᭴ᯏ᡽ⴕࠍ⒟ㆊߩㆫᄌࠆߌ߅ߦ⟑ㇱ᡽ⴕߩߘޔߪ
ᓥߦ㓙ߩߘޕࠆߔ⸃ℂߡ߃ᝒߡߒߣ⒟ㆊ৻ߩൻઍㄭ
ࠍੱ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ࠆߌ߅ߦౝዪᒰ᡽ァޔߪⓥ⎇ߩ᧪
ࠍࠇߘޔߒߦḰၮࠍᢙੱടෳߩ௥ቭ᡽ⴕࠆߔߣ⥄಴
඙ߦᦼᴦ⛔ធ⋥ޔᦼᴦ⛔ធ㑆ߩァࠞ࡝ࡔࠕޔߡߞએ
ޕࠆ޿ߡߞࠊ⚳ߦࠆߔㅀคߡߒಽ
᳃ᬀޔߪߢㅀคߩߢߺߩḰၮߥᤒᦌߥ߁ࠃߩㅀ਄
ࠆߔ㑐ߦ⢻ᯏߥ⊛ᴦ᡽ߩ᭴ᯏኤ⼊࡮♽૕᡽ⴕߥ⊛࿾
ߩ߽ߩ⒟ࠆ߃⸒ߣಽචߪߡߒߣ᣿⺑ߩߡ޿ߟߦᨆಽ
ᵹࠆࠃߦᵷ⻉ᴦ᡽ߥ⊛ౝ࿖ߩᤨᒰ෶ޔߕᓧࠅᚑߪߦ
㑐⋧ߥި⊛ᘒേާࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ߩߣᴫ⁁ᴦ᡽ߥ⊛േ
ⴕߦᦝޕࠆ޿ߡߞࠊ⚳ߦ᣿⺑ߥಽචਇࠆߔ㑐ߦଥ㑐
ァ߿᭴ᯏኤ⼊ߦਥޔߪⓥ⎇ࠆߔኻߦ╬᭴ᯏ࡮௥ቭ᡽
ޔߪⓥ⎇ߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ⓥ⎇ߩᔃਛㇱ
ల⊛ੱߩฮቭ᡽ⴕࠆߌ߅ߦౝ᡽ァߩᤨᒰޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟ
ޕࠆ޽ߢߤᱴ߇╬ⓥ⎇ࠆ޿ߡߖวࠍὐὶߦೣේߩຬ
ቭ᡽ⴕޔߪⓥ⎇ߩ߆ߟᐞࠆߔ㑐ߦ௥ቭ᡽ⴕ෶ߡߒߘ
ᩮߦ᥊⢛ߥ⊛ળ␠ߩߘޔว႐ࠆࠊ㑐ߦ㗴໧ຬలߩ௥
ㅀคߥ⊛ⷰਥޔߊߥߪߢ)4 ᨆಽⓥ⎇ߥ⏕ᱜߊ⟎ࠍ᜚
ޕࠆ޿ߡߒ࿷ሽ߆ߟᐞ߽ⓥ⎇ࠆ޿ߡߞࠊ⚳ߦ
ⴕኤ⼊ࠆߌ߅ߦޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ⸥਄
ߩઁߩߘޔߪⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ᭴ᯏኤ⼊ߩ࡞ࠚࡧ࡟ߩ᡽
ޕࠆ޿ߡ᧪ߢࠎㅴߦ⊒ᵴᔕ৻ޔ߫ࠇߴᲧߦ㊁ಽⓥ⎇
ߌ߅ߦޠዪ᡽᡼⸃ޟࠆ޿ߡߒੂᷙߩߘޔߦ㕙෻ߩߘ
⊛ᴦ᡽ߩ᭴ᯏ㧕ኤ⼊㧔᡽ⴕߩߢ⒟ㆊ㐿ዷߥ⊛ᴦ᡽ࠆ
㕖ޔ߫ࠇ⷗ߡߒᲧኻߣࠇߘޔߪⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⢻ᯏߥ
߽ߦࠇߘޕࠆ޿ߡࠇ߆⟎ߦะ௑ࠆ޿ߡࠇㆃߜ┙ߦᏱ
ᯏኅ࿖ߡߞߥߦㄭᦨߪߢ࡞ࠚࡧ࡟ߩ⇇ቇޔߕࠄࠊ᜔
ࠄ߆ὐⷞߩ⺰⒟ㆊᴦ᡽ࠆߔ㑐ߦㆫᄌߩ᭴ᯏ᡽ⴕ࡮᭴
߫߃଀ޔߪࠇߘޕࠆ޿ߡ᧪ߡߒⴕㅴߦޘᓢ߇ⓥ⎇ߩ
⼊ࠆᚑࠄ߆㕙஥ߥ⊛╷᡽㗔භ࡮㊎ᣇ㗔භߩዪᒰ᡽ァ
ޔ)5 ⓥ⎇ࠆ޿ߡߞᛒࠅขࠍ஻ᢛౣ࡮↪ᵴౣߩ᭴ᯏኤ
⼊ࠆߌ߅ߦ⒟ㆊࠆߔ┙⏕ࠍㅧ᭴㈩ᡰߩዪᒰ᡽ァߪ෶
ޘ╬)6 ⓥ⎇ࠆ޿ߡߞᛒࠅขࠍഀᓎߥ⊛ᴦ᡽ߩ᭴ᯏኤ
ᯏኅ࿖ߨ᭎ޔߪⓥ⎇ߩ߆ߟᐞߥ߁ࠃߩㅀ਄ޕࠆ޽ߢ
ࠇ⃻ߢ⒟ㆊߩ஻ᢛౣߩ᭴ᯏኤ⼊ࠆߌ߅ߦᦼᚑᒻߩ᭴
ࠍᩰᕈߩ᭴ᯏኤ⼊ߦᔃਛࠍᓽ․ߥ⊛ቇᎿᴦ᡽ࠆ᧪ߡ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣⓥ⎇ࠆߔߣ߁ࠃߒីᛠ
㗡ᔨࠍታ੐ߩ߆ߟᐞߥ߁ࠃߩㅀ਄ޔߪⓂᧄߡߒߘ
ᚑᒻኅ࿖ߩ࿖㖧ઍ⃻ࠆߌ߅ߦᓟߩߘޔߦ౒ߣߊ⟎ߦ
ߩߘޔߦ㓙ߩߘޕࠆߔᨆಽࠍ⒟ㆊ㐿ዷߥ⊛ᴦ᡽ߩ਄
⼊㧔᡽ⴕߥ⊛࿶ᛥࠆߔ᦭ࠍജℂ‛ߥ⊛ജ᥸߽ᦨᤨᒰ
ὶߦ⢻ᯏߥ⊛ᴦ᡽ߩߘޔߣ⋧૏ߥ⊛ᴦ᡽ߩ᭴ᯏ㧕ኤ
ޔ߫ࠇ߃឵޿⸒ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߺ⹜ࠍᨆಽߡߡᒰࠍὐ
ߩ੎㑵ᴦ᡽ߥὓᾷߩ㑆ߩജ൓⻉ᴦ᡽ߩౝ࿖ޔߪⓂᧄ
ࠍଥ㑐⋖หߥ⊛⇛ᚢߩߣജ൓ᵷฝߣዪᒰ᡽ァޔߢਛ
⋧ࠆߌ߅ߦ⒟ㆊᚑᒻߩജᮭ㈩ᡰߥ⊛ᴦ᡽ࠆߔߦบ࿯
ޔߪⓂᧄߢߎߘޕࠆ޿ߡߡᒰࠍὐὶߦଥ㑐ሽଐߥ⊛੕
ᒻኅ࿖ߥ⊛┙⥄ࠆࠃߦ㧕ᵷ⻉ᵷᏀ㧔ജ൓๮㕟ߩౝ࿖
ߊឬࠍ⒟ㆊߩ᛬ᝂߩߘߣജദ⻉ߥ⊛ᴦ᡽ߩ߼ߚߩᚑ
ࠍଥ㑐ജදߩߣᵷ৻᥅ᛚ᧘ࠆߔ᛫ኻߦࠇߘޔߢᣇ৻
↢ߢਛߩ╷ᔕኻࠆߔኻߦ╷᡽㗔භߩዪᒰ᡽ァࠆ߼ᒝ
ᴦ᡽ߥި⊛ᘒേާࠢ࠶ࡒ࠽ࠗ࠳ߩ੕⋧ޔࠆ᧪ߡߒ⿠
ޕࠆ޿ߡߒߣߟ৻ߩ޿⁓ߩߘޔ߽ߩࠆߔኤ⠨ࠍേⴕ
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ᵈ
㧔1㧕 ਔ⠪ߩ඙೎ߦߟ޿ߡߩ⹦⚦ߪޔ቟ ㎾ޔޟ☨ァ᡽ᦼࡁ࿖
ኅᯏ᭴ࡁᒻᚑ࠻ᕈᩰޠᧉ₵ၧ㧔ᄖ㧕✬ޔޡ⸃᡼೨ᓟผࡁ
⹺⼂㧟̆᡽ᴦ࡮␠ળㆇേࡁዷ㐿࠻ᕁᗐ⊛〝✢̆ޢ㧔࠰࠙
࡞㧦࿑ᦠ಴ ࡂࡦࠡ࡞␠ ৻਻౎਻ᐕ㧕৻౎੖㗁ෳᾖޕ
㧔2㧕 ቟ ኈᬀޔޟ☨ァ᡽ᦼࡁੱ੐ⴕ᡽೙ᐲޠޡᑧ਎ⴕ᡽⺰ฌޢ
╙྾㓸㧔࠰࠙࡞㧦ᑧ਎ᄢቇᩞ㧕৻਻৾ਃᐕ㧧㊄㍯ବޔ
ޡ⟤ァ᡽ᤨઍࡁ࿖ኅ࠻ⴕ᡽ޢ㧔࠰࠙࡞㧦᪸⧎ᅚሶᄢቇᩞ
಴ ㇱ ৻਻਻౐ᐕ㧕ޕ
㧔3㧕 㚂ㇺ▤඙⼊ኤᐡޔޡ⸃᡼એᓟ㚂ㇺ⼊ኤ⊒㆐ผޢ(࠰࠙࡞㧦
㚂ㇺ▤඙⼊ኤᐡ㧕৻਻྾৾ᐕޕ╙੖▤඙⼊ኤᐡᐢႎቶޔ
ޡᑪ࿖࠻⼊ኤޢ㧔ᄢ㇑㧦╙੖▤඙⼊ኤᐡᐢႎቶ㧕৻਻྾
౎ᐕޕౝോㇱᴦ቟ዪޔޡ᳃ᣖࡁవ㌵̆ᄢ㖧⼊ኤోผ̆ޢ
╙৻㓸㧔࠰࠙࡞㧦⥝࿖⎇ⓥදળ㧕৻਻੖ੑᐕޕౝോㇱ
ᴦ቟ዪޔޡ㖧࿖⼊ኤผޢΣ࡮Τ㧔࠰࠙࡞㧦ౝോㇱᴦ቟ዪ㧕
৻਻৾ੑᐕޔ৻਻৾ਃᐕޕ
㧔4㧕 ㊄ ⑲ሶޔޟ☨ァ᡽ᦼ㧔1945-1948㧕⛔ᴦᯏ᭴࠻ቭ௥છ
↪᡽╷̆ਛᄩⴕ᡽ᯏ᭴ࡁᡷ✬࠻ⴕ᡽ቭ௥ࡁ␠ળ⊛⢛᥊
ࡥਛᔃ࠾̆ޠ㧔࠰࠙࡞㧦᪸⧎ᅚሶᄢቇᩞୃ჻⺰ᢥ ৻਻
਻྾ᐕ㧕㧧᧘ ᤌᾨޔޡ㖧࿖⼊ኤผޢ㧔࠰࠙࡞㧦㖧࿖ቇⴚ
ᖱႎ㧕ੑ٤٤྾ᐕޕ
㧔5㧕 ㊄శᱺޔޟ⟤ァ᡽࠻ಽᢿ࿖ኅࡁᒻᚑޠፕ ┨㓸✬ޔޡ㖧
࿖⃻ઍผΣޢ㧔㊍ጊ㧦࿑ᦠ಴ ࡛࡞ࡓ␠㧕৻਻౎੖ᐕޕ
㧔6㧕 ᩉ ⋧ᩕޔޟೋഃᦼ㖧࿖⼊ኤࡁᚑ㐳ㆊ⒟࠻࠰ࡁᕈᩰ࠾㑐
ࠬ࡞⎇ⓥ̆1945㨪1950̆ޠᑧ਎ᄢቇᩞᄢቇ㒮᡽ᴦቇ⑼
ୃ჻⺰ᢥޔ৻਻౎৾ᐕޕ቟ ㎾ޔޟ⟤ァ᡽⼊ኤࡁᒻᚑㆊ
⒟࠻࠰ࡁᕈᩰ࠾㑐ࠬ࡞⠨ኤޠ㖧࿖␠ળ⎇ⓥળޔޡ⸃᡼⋥
ᓟࡁ᳃ᣖ໧㗴࠻␠ળㆇേޢ㧔࠰࠙࡞㧦ᢥቇ࠻⍮ᕈ␠㧕৻
਻౎౎ᐕޕ቟ ㎾ޔޟ☨ァ᡽ᦼࡁ࿖ኅᯏ᭴ࡁᒻᚑㆊ⒟࠾
㑐ࠬ࡞⎇ⓥޠ࠰࠙࡞ᄢቇᩞ␠ળቇ⑼ ඳ჻ቇ૏⺰ᢥ㧔࠰
࠙࡞㧦࠰࠙࡞ᄢቇᩞ㧕৻਻਻٤ᐕ; ㊄ ᣰᬀޔޟ⟤ァ᡽
⼊ኤࡁ᡽ᴦ⊛૏⋧ޠ㖧࿖᡽ᴦቇળ✬ޔޡ㖧࿖⃻ઍ᡽ᴦผޢ
㧔࠰࠙࡞㧦࿑ᦠ಴ ᴺᢥ␠㧕৻਻਻੖ᐕޕ
2 ࠕࡔ࡝ࠞߩභ㗔᡽╷ߣ㖧࿖㨇ᦺ㞲㨉ߩ᡽ᴦ
⁁ᴫ
2.1 ࠕࡔ࡝ࠞ஥ߩ㖧࿖㨇ᦺ㞲㨉⹺⼂
ߐߡޔർ✲ਃ౎ᐲ✢ߩએർ࿾ၞ̆એਅޔએർߣ⇛
⸥ߔࠆ̆ߦ߅ߌࠆᣣᧄァߩࠕࡔ࡝ࠞ஥߳ߩή᧦ઙ⊛
ߥ㒠ફߣห࿾ၞߦ߅ߌࠆ▤ℂⷙቯ╬ޘߦߟ޿ߡ⸒߃
߫ޔએർߪޟ࠰ࡧࠚ࠻ァ஥߇ធ෼ߒޔએධߪࠕࡔ࡝
ࠞァ஥߇ធ෼ߔࠆޠޔߣߩㅪว࿖ᦨ㜞ม઎ㇱߩޟ৻⥸
๮઎╙৻ภޠߦၮߠ޿ߡ޿ࠆޕ৻਻྾੖ᐕ਻᦬౎ᣣ
ߦ㖧࿖㧔ᦺ㞲㧕ඨፉߦㅴ㚢ߒߚࠕࡔ࡝ࠞァߪޔ㖧࿖
㨇ᦺ㞲㨉ߦ߅ߌࠆァ੐භ㗔ߩᒝⴕߦ㓙ߒߡޔࠕࡔ࡝ࠞ
ァߩァ੐㧔᡽ᴦ㧕ᚢ⇛⊛ߥ┙႐ߣභ㗔ᣇ㊎ࠍ᣿⏕ߦ
⴫᣿ߒߡ޿ࠆޕߔߥࠊߜޔᄥᐔᵗࠕࡔ࡝ࠞ㒽ァ✚ม
઎ㇱߦࠃࠆޟᏓ๔╙৻ภޠߪޔࠕࡔ࡝ࠞァ߇㖧࿖㨇ᦺ
㞲㨉㗔࿯ߩએධㇱಽࠍޟභ㗔ߔࠆᣦޠࠍ⴫᣿ߒߡ޿
ࠆޕߘࠇߣหᤨߦޔࠕࡔ࡝ࠞァߪޔߘߩޟജߩ⺰ℂޠ
ߦࠃࠆභ㗔࿾ၞߦ߅ߌࠆァ᡽ߩታᣉߣޔห࿾ၞࠍභ
㗔ߔࠆߦᒰߚߞߡߩ᧦ઙߣߒߡޔ㖧࿖㨇ᦺ㞲㨉ߩ৻
⥸᳃ⴐߦะߌߡߩޔએਅߩࠃ߁ߥᐞߟ߆ߩޟᾫ⍮ߔ
ߴ߈੐㗄ޠࠍ᣿ࠄ߆ߦߒߡ޿ࠆޕ
ޟ╙৻᧦㧦ർ✲ਃ౎ᐲએධߩᦺ㞲㗔࿯ߣᦺ㞲ੱ᳃ߦ
ኻߔࠆ⛔ᴦߩోߡߩᮭ㒢ߪޔᒰಽ㑆ᧄቭߩᮭ㒢ਅߦ
ᣉⴕߐࠇࠆޕ
 ╙ੑ᧦㧦᡽ᐭޔ౏౒࿅૕෸߮ߘߩઁߩฬ⹷⡯ຬߣ
㓹↪ੱޔ෶ߪ౏⋉੐ᬺޔ౏ⴐⴡ↢ࠍ฽߻ోߡߩ౏౒
੐ᬺᯏ㑐ߦᓥ੐ߔࠆ᦭⛎ޔᚗ޿ߪή⛎⡯ຬߣ㓹↪ੱޔ
෶ߘߩઁߩ㊀ⷐߥ⻉੐ᬺߦᓥ੐ߔࠆ⠪ߪޔ೎๮߇ਅ
ࠆㄥߦᓥ᧪ߩᱜᏱߥᯏ⢻ߣᬺോࠍታⴕߒޔోߡߩ⸥
㍳ߣ⽷↥ࠍ଻ሽ࡮଻⼔ߔߴ߈ߢ޽ࠆޕ
 ╙ਃ᧦㧦૑᳃ߪᧄቭ෸߮ᧄቭߩᮭ㒢ਅߢ⊒Ꮣߐࠇ
ߡ޿ࠆ๮઎ߦහᤨ᦯ᓥߔߴ߈ߢ޽ࠆޕභ㗔ァߦኻߔ
ࠆోߡߩ෻᛫ⴕὑޔ෶ߪ౏౒቟ካࠍᠣੂߔࠆⴕὑࠍ
ᢓⴕߔࠆ⠪ߦኻߒߡߪኈ⿔ߥߊ෩⟏ߦಣߐࠇࠆޕޠ1)
਄⸥ߩࠃ߁ߦޔ㖧࿖㨇ᦺ㞲㨉ߦ਄㒽ߔࠆࠕࡔ࡝ࠞ
ァߪޔᣣᧄᏢ࿖ਥ⟵ߩᡰ㈩ਅߢ⧰ߒࠎߢ޿ࠆ㖧࿖㨇ᦺ
㞲㨉ੱࠍ⸃᡼ߐߖࠆߚ߼ߩޟ⸃᡼ァޠߢߪߥߊޔએ
ਅߩࠃ߁ߥ᡽ᴦ⋡⊛ߢએߞߡ਄㒽ߒߡ޿ࠆޕᒰᤨߩ
ࠕࡔ࡝ࠞァߪޔ㖧࿖㨇ᦺ㞲㨉ࠍᢜ࿖ߩᣣᧄߩ৻ㇱߣ
⷗ߥߒޔߘࠇࠍභ㗔ߔࠆߚ߼ߩޟභ㗔ァޠߣߒߡㅴ
㚢ߒߡ޿ࠆޕߘߒߡޟභ㗔ァޠߣߒߡߩ⥄࿖ߩ┙႐
ࠍⷙቯߔࠆࠕࡔ࡝ࠞァม઎ㇱߪޔᣧㅦޟァ᡽ᒰዪޠ
ࠍ⸳⟎ߒޔᓢޘߦභ㗔ᬺോࠍㆀⴕߔࠆㆇ߮ߣߥࠆޕ
ࠕࡔ࡝ࠞァߪޔᒰᤨ㖧࿖㨇ᦺ㞲㨉ߦኻߔࠆ᣿⏕ߥභ
㗔᡽╷ࠍᜬߚߕߦㅴ㚢ߒޔ㖧࿖㨇ᦺ㞲㨉ߩ৻⥸᳃ⴐ
߆ࠄᚑࠆ㊀ⷐߥ᳃ᣖ⊛ߥ⺖㗴ߦ߽ή㑐ᔃࠍⵝߞߡ޿
ࠆޕᦝߦࠕࡔ࡝ࠞァߪޔߘߩࠃ߁ߥ᡽ᴦ⁁ᴫߩਛߢޔ
ᒰᤨߩ㖧࿖㨇ᦺ㞲㨉ߩ࿖ౝᄖߩ᡽ᴦᜰዉ⠪߿৻⥸᳃
ⴐߩⷐ᳞߿ᗧᕁࠍ߽ᱜ⏕ߦᛠីߔࠆߩࠍⴕߥࠊߕߦޔ
භ㗔ᣇ㊎ࠍㆡ↪ߐߖߡ޿ࠆޕߘߩ⚿ᨐࠕࡔ࡝ࠞ஥ߪޔ
ᣣᧄᏢ࿖ߩᬀ᳃࿾⊛ߥᱷṗߢ޽ࠆޔᣢሽߩ᡽ᴦ␠ળ
⊛ߥ૕೙߿ⴕ᡽૕♽࡮⼊ኤᯏ᭴ࠍߘߩ߹߹ធ෼ߒߡ
ౣᵴ↪࡮ㆇ༡ߔࠆᣉ╷ࠍၫߞߡ޿ࠆޕ
ᒰᤨߩࠕࡔ࡝ࠞァߦߣߞߡ⷗ࠇ߫ޔએਅߩࠃ߁ߥ
ੑߟߩㆬᛯ⢇߇น⢻ߢ޽ߞߚ╫ߢ޽ࠆޕవߕ╙৻ߦޔ
ᒰᤨߩᱷሽߔࠆᬀ᳃࿾⊛ߥⴕ᡽ᯏ᭴ߣߒߡᦺ㞲✚〈
ᐭߩᯏ⢻ࠍߘߩ߹߹〯ⷅߔࠆߩ߇ޔߘߩਛߩ৻ߟߩ
ㆬᛯ⢇ߢ޽ࠆޕᦝߦ╙ੑߦޔᒰᤨ㖧࿖㨇ᦺ㞲㨉ߦ߅
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㧕⌬⋧᧘㧔)1(̆ߦᔃਛࠍ⢻ᯏᴦ᡽ߩߘߣᚑᒻߩ᭴ᯏኤ⼊̆⒟ㆊᚑᒻߩ᭴ᯏި࿶ᛥާኅ࿖ߩਅ᡽ァࠞ࡝ࡔࠕ
ޠ࿖๺౒᳃ੱ㞲ᦺޟࠆ޿ߡߒᒰᜂࠍᴦ⛔ߥ⊛⾰ታࠆߌ
ߟ৻ޔ߽ߩࠆߔᛯㆬࠍ̆ࠆߔ⸥⇛ߣޠ౒ੱޟޔਅએ̆
ዪᒰ᡽ァޕࠆ޽ߢ╫ߚߞ޽ߢ⢻นߪߡߒߣ⢇ᛯㆬߩ
ߩ࿖᡼⸃ޔߢਛߩᑼᣇᴦ⛔ߩߟੑߥ߁ࠃߩ⸥਄ޔߪ
ߪߢᑼᣇᴦ⛔ߩဳޠ౒ੱޟߥ⊛ਥ⥄ࠆࠃߦⴐ᳃⥸৻
ᛯㆬࠍᑼᣇᴦ⛔ߩဳᐭ〈✚ߥ⊛࿾᳃ᬀߩ᧪ᓥޔߊߥ
ೋ㗔භߥ߁ࠃߩ⸥਄ޔߪ஥ࠞ࡝ࡔࠕߜࠊߥߔޕࠆߔ
৻ߩ⟎ភߥ⊛ቯᥳޔߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍ㊎ᣇᧄၮߩᦼ
࡝ࡔࠕޕࠆ޿ߡߞข߮ㆬࠍᑼᣇᴦ⛔ߩ⠪೨ߡߒߣⅣ
㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ޔߡߞࠃߦὑⴕᛯㆬߥ⋥቟ߩߘߩ஥ࠞ
ኤ⼊࡮♽૕᡽ⴕ㧩♽૕ኅ࿖ߥ⊛࿶ᛥߩ࿖Ꮲᧄᣣߪߦ
ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇߐ❱⚵ౣ࡮ᵴᓳ߇᭴ᯏ
㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ߩᤨᒰޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟߪߢਅએޔߢߎߘ
ࠆ޿ߡߞᜬࠍ⼂⹺ࠆߥ૗ᅤޔߪዪᒰ᡽ァޔߡߒኻߦ
᡽ߩ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ߩᤨᒰߪ⼂⹺ߩߘ෶ߡߒߘޔ߆ߩ
⷗ߡ޿ߟߦޔ߆߁ߤ߆ߩࠆ޿ߡ߃ᝒߦ⏕ᱜࠍᴫ⁁ᴦ
ߦ㧕࡞࠙࠰㧔࿾⃻ࠄ߆⋭ോ࿖ࠞ࡝ࡔࠕᤨᒰޕࠆߺߡ
㘈ᴦ᡽ߩ)዁ਛ egdoH.R.J(ዪᒰ᡽ァࠆ޿ߡࠇߐ㆜ᵷ
ᒰޔߪ)ffohgninneB.M(ࡈ࡯ࡎࡦ࠾ࡌ㧚㧹ࠆ޽ߢ໧
ਅએޔߡ޿ߟߦ൓ᖱᴦ᡽ࠆߔ㑐ߦ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ߩᤨ
ޕࠆ޿ߡߒ⃻⴫ߊᅤߩ
ߒ⊒῜ߦᤨහ߫ࠇᢔ߇⧎Ἣߪධએޟޔߪᓐߜࠊߥߔ
⁁ᴦ᡽ߩධએߩᤨᒰޔߒߣ)2 ࠆ޽ߢޠ▫⮎Ἣߥ߁ߘ
߇஥ࠞ࡝ࡔࠕޔߪࠇߘޕࠆ޿ߡ߃ᝒߦ⏕⊛߽ᦨࠍᴫ
⊛┵ࠍޔ߆ࠆ޿ߡ߃ᝒߦ૗ᅤࠍ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ߩᤨᒰ
ࠆߋ߼ࠍޠዪ᡽᡼⸃ޟޔߪ஥ࠞ࡝ࡔࠕޕࠆ޿ߡߒ␜ߦ
ޔߡߒߣ⼂⹺ࠆߔኻߦᴫ⁁ᴦ᡽ߩ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ߩᤨᒰ
Ꮐߥỗㆊᄌᄢޔ߫ࠇ⷗ߡߒࠄᾖߦ㊎ᣇ㗔භࠞ࡝ࡔࠕ
㕟ࠆ޿ߡߞߥߦ⊛㈩ᡰ߇൓᡹ᴦ᡽ߥ⊛๮㕟ߩᵷ⻉⠢
ᾷߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޿ߡ߃ᝒߣࠆ޽ߢᴫ⁁ᴦ᡽ߥ⊛๮
ޔߒࠍᨆಽࠆ޿ߢࠎㄟߺ〯ߦᦝߡ޿ߟߦᴫ⁁ᴦ᡽ߥὓ
⻉ߥ⊛๮㕟߇ᴫ⁁ੂᷙߥ⊛ᴦ᡽ߩ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ᤨᒰ
࿖ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪᣇ⷗ߩߣޔࠆ޿ߡߖߐᾫᚑࠍઙ᧦
ಽߩ)sgnimuC.B(ࠬࠣࡦࡒࠞ㧚㧮ࠆ޽ߢ⠪ቇᴦ᡽㓙
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߦ߆ࠄ᣿߽ߢᨆ
ᤨᒰޔ߫ࠇࠃߦᨆಽߩࠬࠣࡦࡒࠞ㧚㧮ޔߜࠊߥߔ
⾗ߥㅦᕆߩਅ⟵ਥ࿖Ꮲᧄᣣޔߪળ␠㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ߩ
ࠆࠃߦേᵹߩญੱޔㅘᶐߩᧄ⾗ࠆࠃߦㅘᶐߩ⟵ਥᧄ
ߩ᳃ㄘ૞ዊߩධએޔ߉ࠄំߦ⊛ᧄᩮ߇ᐨ⒎ߥ⊛⛔વ
ࠇߐߣޔࠆ޿ߡߞ߹⇐ߦ࡞ࠚࡧ࡟ߩᖡᦨߪઙ᧦૞ዊ
ᬺㄘߥ⊛ઍㄭߪ㆐ਥ࿾ޔߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘޕࠆ޿ߡ
ߩ㑆ߩਥ࿾ߣ᳃ㄘޔߡߞࠃߦᢌᄬߩ߳ⴕጁߩኅᧄ⾗
࿖㖧ߡߒߘޕࠆ޿ߡߞߥߣᴫ⁁ࠆࠇߐൻ㍈ው߇⮮⪾
ߣ⠪ዉᜰᴦ᡽ߩᢙᄙࠆ޿ߡࠇߐ✵⸠ߊ⦟ޔߪ㨉㞲ᦺ㨇
ߩߣޔࠆ޽ߢၞ࿾ࠆߔ᦭ࠍ⛔વߩേㆇ⟵ਥ↥౒޿ᒝ
਄ޔߪࠬࠣࡦࡒࠞ㧚㧮ߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍὐ
๮㕟ߩળ␠㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ޔߡߞએࠍታ੐ߥ߁ࠃߩㅀ
ߍ਄ࠅขߡߒߣߟ৻ߩ᜚ᩮࠆ޿ߡߒᾫᚑ߇ઙ᧦ߥ⊛
ߩᕆ⥋ߟ਌⊛ᧄᩮ߽ᦨߩዪᒰ᡽ァޔߡߞᓥޕࠆ޿ߡ
ᵹầߩ๮㕟ߥ⊛ౝ࿖ޟࠆࠃߦᵷ⻉⠢Ꮐޔߪോછᴦ᡽
ޕࠆ޽ߢߩ߁⸒ߣ)3ޠࠆ޽ߢ▽᭴ߩ⎏ߋ㒐ࠍ
ࠆࠇߐ᡼⸃ߦᣢޔߦਛᚢᄢᰴੑ╙ޔߪ஥ࠞ࡝ࡔࠕ
ࠇߐൻᑼ౏ߩߟ৻ߩߡ޿ߟߦ᧪዁ߩ࿖࿾᳃ᬀᣥߩ╫
൓ᵷฝ࡮቞଻ޔߪࠇߘޕࠆ޿ߡߒ┙᮸ࠍ╷᡽ࠆ޿ߡ
ߦ⊛ਛ㓸ߟ਌⊛ᭂⓍࠍ┙⁛ߪߦၞ࿾ࠆ޿ߡ߼භ߇ജ
⊛㓙࿖߽ᓟ᡼⸃ߪߦၞ࿾ߥ൓ఝ߇ജ൓ᵷᏀޔߒេᡰ
߽ࠆߔᜬ⛽ࠍ⟵ਥ࿾᳃ᬀޔ߿ᣉታߩޠᴦ⛔⸤ାޟߥ
㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ޔߩߢᒻ߁ᴪߦࠇߘޕࠆ޿ߡߞߥߣߩ
ޠᴦ⛔⸤ାޟޔߪ㊎ᣇ㗔භߩᦼೋߩࠞ࡝ࡔࠕࠆߌ߅ߦ
ାޟߩߢ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ޕࠆ޿ߡߞߥߣ╷᡽ࠆߔᣉታࠍ
ァਔ࠰࡮☨ߦ✢⇇Ⴚࠍ✢ᐲ౎ਃ✲ർޔߪ᩺ޠᴦ⛔⸤
ޕࠆ޿ߡߒቯᗐࠍ↪ㆡߩ߳ၞ࿾ࠆࠇߐ㗔භߡߞࠃߦ
ࠍ⺞දߩ㑆࿖ਔ࠰☨ޔߪ೙૕㗔භߩߘޔߦ߼ߚߩߘ
ࠆߔ┙᮸ࠍᐭ᡽৻⛔ࠆߌ߅ߦ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ߩߡߒㅢ
ࠞ࡝ࡔࠕߩᦼೋߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޿ߡߒଥ㑐߽ߣ╷᡽
⚻ࠍ㑆ᦼᣉታߩޠᴦ⛔⸤ାޟߜࠊߥߔޔ╷᡽㗔භߩ
ޔࠆߔ┙᮸ࠍᐭ᡽৻⛔ߢਅߩ⺞දߩ࿖ਔ࠰☨ޔߦᓟߡ
නߩߺߩධએߦὐ⿠ࠍᐕ౐྾਻৻ޔߪ㊎ᣇ㗔භߩߣ
ޕࠆ޿ߡߒൻォߣ߳╷᡽┙᮸ߩᐭ᡽⁛
ᦺ㨇࿖㖧ኻߩ஥ࠞ࡝ࡔࠕޔ߫ࠇࠃߦࠬࠣࡦࡒ 㧚ࠞ㧮
╷᡽ࠆ޿ߡࠇߐ↹⸘ߡߞᜬࠍᕈ⽾৻߇╷᡽㗔භ㨉㞲
ࠆߔኻߦഀᓎࠆߌ߅ߦ⇇਎ߩ஥ࠞ࡝ࡔࠕޔߊߥߪߢ
ਥߣࠆ޽ߢᨐ⚿ߩ‛↥ߩ⮮⪾ߩ㑆ߩℂ⺰ᴦ᡽ߩߟੑ
✢〝ߩ⟵ਥ㓙࿖ޔߪߦߎߘߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡࠇߐᒛ
ὐ⊒ᆎࠍᐕ౐྾਻৻ࠄ߆⮮⪾ߩߣ✢〝ߩ⟵ਥᣖ᳃ߣ
ᴫ⁁ᴦ᡽ߩߘޔߣࠆߥߊᒝ߇✢〝ᴦ᡽ߩ⟵ਥᣖ᳃ߦ
ߩߺߩධએࠆߌ߅ߦ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ޔߢᒻࠆߔേㅪߦ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ᣿⺑ߣޔߚߞ࿑ࠍ┙᮸ߩᐭ᡽⁛න
ᦺ㨇࿖㖧ኻߩ஥ࠞ࡝ࡔࠕޔߪὐ߈ߴߔ⋡ᵈߢߎߘ
߁ߤ߆ߩࠆ޿ߡߞᜬࠍᕈ⽾৻ߩߘ߇╷᡽㗔භߩ㨉㞲
ࠞ࡝ࡔࠕޔߕࠄࠊ᜔ߦ㗴໧ߩή᦭ߩᕈ⽾৻ߩߣޔ߆
ߥ⊛ᅢ෹ߦ࿖⥄ࠞ࡝ࡔࠕࠆߌ߅ߦ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧߇ァ
᳃ޟޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢታ੐ߩߣޔߛࠎᦸࠍ┙᮸ߩᮭ᡽
ߢ⒟ㆊࠆ߼ၒࠍޠᴫ⁁㓗ⓨޟߥ⊛ᴦ᡽ߩᓟޠ᡼⸃ᣖ
ⷫޟߩߘޔߪᵷ⻉ᴦ᡽ߩౝ࿖ࠆ᧪ߡࠇߐᚑᒻߦޘᓢ
ജᮭߥὓᾷߡߞ଼⋧ߣᴫ⁁ᴦ᡽ߩߣޠ┙᮸ߩᮭ᡽☨
᡽ߩᤨᒰߜࠊߥߔޕߊⴕߡࠇ߹ㄟ߈Ꮞߣ߳ᵄߩ੎㑵
⊛ㅧ᭴ߩ⊛⋡㗔භࠆߔቯ⸳߇஥ࠞ࡝ࡔࠕޔߪᵷ⻉ᴦ
᡽ߥὓᾷߦ߼ߚࠆߔី᝿ࠍജᮭኅ࿖ޔߢਛߩ⚵ᨒߥ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߊߥᓧࠍࠆߑߍᐢࠅ➅ࠍ੎㑵ᴦ
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ะേᴦ᡽ߩജ൓⻉ᴦ᡽ߩᓟ⋥᡼⸃ 2.2
ᣖ᳃ޟߕవޔߪߢਅએޔ߈⟎ߦ㗡ᔨࠍታ੐ߩ਄એ
ജ൓ߩᵷ⻉ᴦ᡽ࠆߌ߅ߦ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ߩᓟ⋥ޠ᡼⸃
ޕߊ⟎ߡࠇ⸅ᐓ⧯ߡ޿ߟߦ⾰ᕈߩߘߣᏓಽ
㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ޔࠆࠃߦޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟߩᐕ੖྾਻৻
ߩߊᄙᢙޔߦ߼ߚࠆ߼ၒࠍޠᴫ⁁㓗ⓨޟߥ⊛ᴦ᡽ߩ
ߞ૞ࠍ╬❱⚵ᴦ᡽߿␠⚿ᴦ᡽߇࿅㓸ળ␠࡮૕࿅ᴦ᡽
ߘޕࠆࠇࠄ߃ㄫࠍᴫ⁁ੂᷙߥ⊛ᴦ᡽ࠆ᧪ߡߒ㗡บߡ
᡽ߩౝ࿖߇ജ൓ᴦ᡽ߩ߆ߟᐞߥ߁ࠃߩᰴޔ߽ߢਛߩ
ߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޿ߡߒᨐࠍഀᓎߥ⊛ᔃਛ߽ᦨߢ਄ᴦ
Ԙߜࠊߥߔޔജ൓ᴦ᡽ߩߟ྾ߦ․ޔߢਛߩᵷ⻉ᴦ᡽
ฝߣᱧ⚻ᴦ᡽ߥ⊛ᵷᣣⷫޔ߿ᵷ৻᥅ᛚ᧘࡮ജ൓ᵷฝ
ᕈᴦ᡽ߥ⊛ฝᭂԙޔౄ᳃㖧ࠆߔ᦭ࠍะᕈᴦ᡽ߥ⊛ᵷ
ᐭ᡽ᤨ⥃ࠆ޿₸ߩ਻㊄ޔࠆ޽ߢ࿅㓸ᴦ᡽ࠆߔ᦭ࠍะ
޿₸ߩ੧ㆇํԚޔജ൓̆ࠆߔ⸥⇛ߣޠ᡽⥃ޟޔਅએ̆
ᭂࠆ޿₸ߩ᳗ᙗᧉԛޔౄ᳃ੱ㞲ᦺߩജ൓ᵷᏀ㑆ਛࠆ
൓̆ࠆߔ⸥⇛ߣౄ↥౒ޔਅએ̆ౄ↥౒㞲ᦺߩജ൓Ꮐ
᳃ޟࠄ߆㓏Ბߩ೨એޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟޔߪߡ޿ߟߦޘ╬ജ
ߦᴫ⁁ᴦ᡽ࠆߌ߅ߦㄥޠዪ᡽᡼⸃ޟߩ㒠એޠ᡼⸃ᣖ
េࠍ⺰⼏߿ᢱ⾗ߥޘ᭽ߩ╬ᬀᣰ㊄߮෸ᙗධቡࠆߔ㑐
ޕࠆߥߦ߁ࠃߩਅએߨ᭎ޔ߫ࠇߔℂᢛߡߒ↪
ᵷ⻉ᵷฝߣᵷ৻᥅ᛚ᧘ 1.2.2
ޔ߫ࠇ⷗ߡ޿ߟߦ̆╬ᵷ৻᥅ᛚ᧘̆ജ൓ᵷฝޔߕవ
⺞දߦ⊛ᭂⓍߦ೙૕㈩ᡰߥ⊛࿾᳃ᬀࠆࠃߦ࿖Ꮲᧄᣣ
ࠆߔ᛫ᛶߦ⊛ᐩᔀߦ೙૕㈩ᡰߩߘߣޘੱࠆ޿ߡߒ
࿾᳃ᬀޔ߫߃⸒ߡ޿ߟߦ⠪೨ޕࠆ޿ߡߒ࿷ሽ߇ޘੱ
ߧᓧࠍࠆߑߖᜬ⛽ࠍଥ㑐ߥ⊛ᅢ෹ߩᐲ⒟ቯ৻ߣജᮭ
ജ൓ᴦ᡽ߦߜ⋥ߦᓟޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟޔߪᵷ⻉⠢ฝߩౝ࿖
ޕߚ޿ߡࠇ߆⟎ߦᴫ⁁ᴦ᡽ߥ㔍࿎ߦᏱ㕖ߪߦࠆ࿑ࠍൻ
㈩ᡰߨ᭎ߪߦઍᤨߩ࿖Ꮲᧄᣣޔߪ╬ᓐޔ߽ߩ߁⸒ߣ
⋚ၮᜬᡰߥ⊛ⴐᄢޔߢߩߚ޿ߡ޿ዞߦ૏⡯ߩ஥ജᮭ
൓ᵷฝޔߡߞᓥޕࠆ޽ߢ߼ߚߚߞ޽ߢ㔍࿎߇ᓧ₪ߩ
Ꮻߦߛᧂߢὐᤨߩߘޔߒ࿷ṛߦᘮ㊀ߩ࿖ਛᤨᒰߪജ
᡽⥃ޟࠆߔߣゲߥ⊛ᴦ᡽ࠍ❱⚵ޠ᡽⥃ޟߩ೨ࠆߔ࿖
☽⥄ࠍߩࠆ࿑ࠍൻജ൓ᴦ᡽ޔߡߒߦታญࠍ⺰ޠᚬᄺ
ߣᔃਛࠍജ൓ᵷᏀᤨᒰޔ߇ߛޕࠆߥߊߥᓧࠍࠆߑߖ
ᑪޟޔਅએ ̆ޠળຬᆔ஻Ḱ࿖ᑪޟࠆ޽ߢ❱⚵ᴦ᡽ࠆߔ
ޘ⋉ࠍᓘඨേⴕߥ⊛ᴦ᡽ߩߘޔߪ̆ࠆߔ⸥⇛ߣޠḰ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣᴫ⁁ᴦ᡽ࠆ᧪ߡߍᐢ
ߐ㗔භ੐ァߡߞࠃߦ㓌ァࠞ࡝ࡔࠕ߇ධએޔߢᣇ৻
ޔߪജ൓ᵷฝޔߣࠆࠊવߦౝ࿖߇ߖࠄ⍮ߩߣޔࠆࠇ
⊛ᴦ᡽࡮ൻ❱⚵ߥ⊛೙૕ߩᵷ⥄ߦ౒ߣߋᕆࠅขࠍ੐
ޔߪᵷ⻉⠢ฝߩౝ࿖ᤨᒰޕࠆ޽ߢߩࠆ࿑ࠍൻജ൓ߥ
ߪߡߒߣജ൓ᴦ᡽ߩ৻නߪߢ㓏Ბߩᓟ⋥ޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟ
ޔߪᵷฝߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߞߥߣᘒ⁁ߩ߹߹ߩᚑᒻᧂ
ᴦ᡽ࠆ޿ߡࠇߐ࿷ᢔߡߒߣ࿅㓸⻉ળ␠߿❱⚵⻉ᴦ᡽
ޕࠆ޿ߡߞ࿑ࠍൻ❱⚵ߦᓟߩߘޔߒ⊒಴ߢਅߩᴫ⁁
␠࡮❱⚵ᴦ᡽ߩޘ᭽ߩߘߪജ൓ᵷฝޔ߫ࠇ߃឵޿⸒
ㅪ߇ജ൓ᴦ᡽ߩ߆ߟᐞࠆ޿ߡࠇߐ❱⚵ߡߒߣ૕࿅ળ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔᚑ⚿ࠍౄ᡽৻නߩߣޠౄ᳃㖧ޟޔߒว
ߢਛߩߘޔ♽⺰⸒Ԙߕవޔߪᚑ᭴⊛ੱߥⷐਥߩౄห
ޔߊᄙ߇‛ੱࠆ޿ߡߞᜬࠍ⥄಴ߩႎᣣ੝᧲ߦ․ޔ߽
ޔ߫ࠊ⸒̆ࠆ޿ߡߒജදߦ⊛ᭂⓍߦ࿖Ꮲᧄᣣߩ෰ㆊԙ
ᣣԛޔጀ㓏ኅᧄ⾗Ԛޔޘੱࠆࠇߐᜰฬߣ ̆ޠᵷᣣⷫޟ
ጀ⼂⍮ࠆߔ᦭ࠍ㛎⚻ߩቇ⇐ᄖᶏߢޘ╬ࠞ࡝ࡔࠕ࡮ᧄ
ޕ)4 ࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑߦᔃਛࠍޘ╬
࿖ᤨᒰޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟޔߪౄ᳃㖧ޔ߫ࠇ⷗ࠄ߆ὐߩߘ
ઍࠍജ൓⟵ਥ↥౒෻࡮ި ᵷฝ ቞ާ଻ߚ޿ߡߒ࿷ᢔߦౝ
᳃㖧ޕࠆᓧ޿⸒߽ߣޔࠆ޽ߢ૕㓸⚿ߥ⊛ᴦ᡽ࠆߔᑯ
ജᒝߩ৻໑ߦᣢޔߢὐᤨߩޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟߩߘޔߪౄ
ࠆ޿ߡߞߥߣᩭਛ߇ᵷ⻉⠢Ꮐߚߞ޽ߢജ൓ᴦ᡽ߥ
ޔߩߘޕࠆߔ⺞ᒝࠍߩࠆ޽ߢ႐┙ࠆߔ᛫ኻߦޠḰᑪޟ
߽ࠍ๮ㆇߩౄ᳃㖧ߩᓟߩߘޔߪޠ✢〝౒෻ޟ߫ࠊ⸒
ߦౄหߩᤨᒰޔߒ↪૞ߡߒߣ⢻ᯏߥ⊛ᴦ᡽ࠆߔฝᏀ
ޕࠆߥߣࡑ࡯࠹ࠆߔ⚿⋥߽ߣ㗴໧ᵴᱫޔ߫ࠇ⷗ߡߞߣ
〝౒෻ޟߪౄ᳃㖧ޔߢਅߩᴫ⁁ࠆߔㄼ✕ߥ߁ࠃߩߘ
ޔߕࠊ໧ࠍੱ୘࡮૕࿅ޔ߫ࠇ޽ߢᵷ᡽ࠆߍឝࠍޠ✢
ޔߪౄ᳃㖧ᨐ⚿ߩߘޕࠆ޽ߢߩࠆߺ⹜ࠍ៨൮ߩ߳ᵷห
㧩㆐⠪ࠆߔ᦭ࠍᱧ⚻ߥ⊛ജදߩ߳࿖Ꮲᧄᣣߩ෰ㆊ
ⴕߡߞߥߣౄ᡽ࠆ᧪ߡߞ߹㓸ߦ⊛ޘᄢޔ߇ޠᵷᣣⷫޟ
ߩઁߩߘޔߪౄ᳃㖧ޔߡߞએࠍ✲⚻ߥ߁ࠃߩߘޕߊ
Ᏹ㕖ߣޔޠࠆ޽ߢ࿅㓸ᴦ᡽ߥ⊛ᵷᣣⷫޟࠄ߆ᵷ⻉ᴦ᡽
ޕࠆߥߣ࿃ේࠆࠇࠄ߼ᱛߌฃߦ⊛್ᛕߦ
␠㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ޔߪౄ᳃㖧ࠄ߆✲⚻ߥ߁ࠃߩㅀ਄
ޔߕ᧪಴߇ߩࠆ߼ᐢߊ߈ᄢࠍ⋚ၮᜬᡰߥ⊛ⴐᄢߦળ
㒢޿ߥ᧪಴߽ߩࠆߔᒛਥࠍᕈᒰᱜߩߡߒߣജ൓ᣖ᳃
ᒰᱜߥ⊛ᴦ᡽ޟߩߘޔߪౄ᳃㖧ߢߎߘޕࠆ߃ᛴࠍ⇇
ജ൓ޠ᡽⥃ޟ߿ᵷ৻᥅ᛚ᧘ޔߢ⊛⋡ࠆߔ଻⏕ࠍޠᕈ
หޔ߇ߛޕࠆ޿ߡߞขࠍ⇛ᚢࠆ࿑ࠍ៤ឭߥ⊛ᴦ᡽ߣ
ߦޠᵷᣣⷫޟߪജ൓ޠ᡽⥃ޟޔߕࠄࠊ᜔߽ߦᦸⷐߩౄ
⥄ᣖ᳃ߚߒᐩᔀޔߦᤨหߣࠆขࠍᐲᘒߥ⎬ᒝࠆߔኻ
ᱧ⚻ᴦ᡽ߥ⊛ᣣⷫޔߦ߼ߚߩߘޕࠆߔᜬၷࠍ✢〝ਥ
ⷫޟޔߣౄหࠆ߮Ꮺߊᒝࠍะᕈᴦ᡽ߥ⊛ᵷฝޔߜᜬࠍ
ᣣⷫޟߩߘߦㅒޔߦ౒ߣߊ⟎ࠍ㔌〒ߩቯ৻ߣޠᵷᣣ
ߥ⎬ᒝޔߒ஖⷗ߣ⽎ኻᴦ᡽ߧࠄߥ߫ߨߖ▚ᷡࠍޠᵷ
ߕߚᜬࠍଥ㑐ᅢ෹ߦ੕⋧ޔߪߣޠ᡽⥃ޟࠆขࠍᐲᘒ
ߣᵷ৻᥅ᛚ᧘ޔߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘޕࠆ޿ߡߞࠊ⚳ߦ
᡽⥃ޟޔߪౄ᳃㖧ޔߦㄥ߻⚵ࠅขߦଥ㑐ജදߥ⊛ᴦ᡽
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㧕⌬⋧᧘㧔)1(̆ߦᔃਛࠍ⢻ᯏᴦ᡽ߩߘߣᚑᒻߩ᭴ᯏኤ⼊̆⒟ㆊᚑᒻߩ᭴ᯏި࿶ᛥާኅ࿖ߩਅ᡽ァࠞ࡝ࡔࠕ
⠪ਔߩߣޠ᡽⥃ޟㄥߡߒ஻Ḱࠍޠળᄢ᳃࿖ㄫ᱑ੱⷐ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߺ⹜ࠍ៤ឭߥ⊛ᴦ᡽ߩ㑆
᡽ߥ⊛ޠᵷᣣⷫޟࠍജ൓ౄ᳃㖧ޔߪޠ᡽⥃ޟ߇ߛ
ߔⷞήߦ⊛ᐩᔀޔߡߒ஖⷗ߣࠆ޽ߢ૕ว㓸ߩജ൓ᴦ
㖧ߢߎߘޕࠆ޽ߢߩࠆߌ⛯ࠅขࠍ൓ᆫᴦ᡽ߥ⎬ᒝࠆ
᡽ߩ㑆⠪ਔߩߣ஥ޠ᡽⥃ޟߣౄหߦ⊛⚳ᦨޔߪౄ᳃
ߖ⚝ᮨࠍ╷ᔕኻߥߚᣂޔߒ᫈᡼ࠍ㊎ᣇߩ៤ឭߥ⊛ᴦ
⊛ᴦ᡽ߩࠄ⥄ޔߪౄ᳃㖧ᓟߩߘޕࠆߥߊߥᓧࠍࠆߑ
⻉ᴦ᡽ߥ⊛ᅢ෹ߥߚᣂޔߢ⊛⋡ࠆߔ଻⏕ࠍᕈᒰᱜߥ
ᤨᒰޔߦ㓙ߩߘޕࠆߔ឵ォߦ൓ᆫᴦ᡽ࠆߔ⚝ᮨࠍᵷ
࿖ߦߛᧂޔߡߞ޽ߦᓟ⋥࿖Ꮻࠄ߆ࠞ࡝ࡔࠕߩవ๮੢
᧘ࠆ޽ߢᴫ⁁ߥᒙ⣀߇⋚ၮᜬᡰߥ⊛ᴦ᡽ࠆߌ߅ߦౝ
ౝ࿖ߪౄ᳃㖧ߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߒ⋡⌕ߦ࿷ሽߩ᥅ᛚ
ߩߣࠆ࿑ࠍ⇛ᚢሽ↢ߩᵷ⥄ࠍ᥅ᛚ᧘ޔߒ↪ᵴࠍ⋚ၮ
ࠍଥ㑐៤ឭߥ⊛ᴦ᡽ߩߣᵷ৻᥅ᛚ᧘ޔߦ߼ߚߩ⊛⋡
ߩߢᄖᶏߩ㑆ᦼ㐳߇᥅ᛚ᧘ޔߪࠇߘޕࠆ޽ߢߩߋᕆ
ᒙ⣀߇ᚑᒻߩ⋚ၮᴦ᡽ߥ⊛ౝ࿖ޔߡߞࠃߦᵴ↢๮੢
ޕࠆ޿ߡߒଥ㑐ߊᷓߣᴫ⁁ࠆࠇ߆⟎ߦ႐┙ߥ
࿖ߩり⥄᥅ᛚ᧘ޔߪᴫ⁁ᴦ᡽ߩߘޔ߫ࠇ߃឵޿⸒
ߞ଼⋧߽ߣὐࠆ޽ߢ࿷ਇߤᱴޔ߇⋚ၮߥ⊛ᴦ᡽ߩౝ
ឭߥ⊛ᴦ᡽ߩߣౄ᳃㖧ޔ߽᥅ᛚ᧘ߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡ
ᒝࠍ႐┙ߥ⊛ᴦ᡽ߩり⥄ಽ⥄߇ᣇࠆߔ⚿✦ࠍଥ㑐៤
ޕࠆ޽ߢߩࠆ⥋ߦࠆߔᢿ್ߣࠆ߇❬ߦᨐ⚿ࠆߖߐൻ
㓏Ბೋᦨߩᤨ࿖Ꮻࠄ߆ࠞ࡝ࡔࠕߩ࿾๮੢ޔߪ᥅ᛚ᧘
ߦଥ㑐៤ㅪߩߣౄ᳃㖧ࠆߔ᦭ࠍะᕈᴦ᡽ߥ⊛ᣣⷫߢ
ޔߪ᥅ᛚ᧘ߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߒ᣿⴫ࠍ⦡㔍ߪߡߒኻ
ޔߒふぷࠍߩࠆߔ⚿✦ࠍଥ㑐៤ឭߥ⊛ᴦ᡽ߩߣౄ᳃㖧
᧘ߩᤨᒰޕࠆ޿ߡߺ⹜ࠍ▽᭴ߩ⋚ၮߥ⊛ᴦ᡽ߩ⥄⁛
៤ឭߥ⊛ᅢ෹ߩߣജ൓ᴦ᡽ࠆߥ૗ᅤߩౝ࿖ޔߪ᥅ᛚ
ੑ᦬٤৻ᐕ੖྾਻৻ޔߢᣇ৻ߩߘޕࠆ޿ߢࠎᜎ߽ࠍ
ޔਅએ̆ޠળ⼏දᄩਛᚑଦ┙⁛ޟޔߪ᥅ᛚ᧘ޔߦᣣਃ
り⥄᧘ߦ㐳ળߩߘޔߒᚑ⚿ࠍ̆ࠆߔ⸥⇛ߣޠળଦ⁛ޟ
⻉ᴦ᡽ߩౝ࿖ߩ߳ౝ❱⚵ᴦ᡽ߩߘޔߣࠆࠇߐᚬផ߇
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ╷↹ࠍߩࠆߖߐ౉ෳࠍᵷ
ޔߪജ൓ᴦ᡽ߩ߆ߟᐞߩౝ࿖ޔߪߢὐᤨߩೋᦨߩߘ
ޠ౒෻ޟ߇᥅ᛚ᧘ߦᓟޕࠆ޿ߡߒടෳߣ߳ޠળଦ⁛ޟ
ߪജ൓ᴦ᡽ߩߊᄙߩᄖએ♽቞଻ޔ߿ࠆߔ⺞ᒝࠍ✢〝
ޕߛࠎᜎࠍଥ㑐ജදߩߘޔߣടෳߩ߳❱⚵ޠળଦ⁛ޟ
ߦవ߽ࠅࠃౄ᡽ࠆߥ૗ᅤߩᵷ⻉⠢ฝᤨᒰޔߪౄ᳃㖧
↥౒ߡߞ┙ߦ㗡వޔߒ㐿ዷࠍ╷ᔕኻߦജ൓⟵ਥ↥౒
ᕁߣߺ⹜ߩߘ߇ߛޕࠆ޿ߡߒ⸒ትࠍ᳿ኻࠆߔኻߦౄ
ߦ⊒ਇߕࠇࠄᓧ߇ᨐ⚿ߩ⒟߻ᦸ߇り⥄᥅ᛚ᧘ޔߪᖺ
ࠆࠊ⚳ߦ⊒ਇ߇⇛ᚢᴦ᡽ߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޿ߡߞࠊ⚳
൓ᵷ⥄ߣ▽᭴ߩ⋚ၮᜬᡰߩౝ࿖ߪ᥅ᛚ᧘ޔࠄ߆ὐᤨ
⊛ᴦ᡽ߩߣౄ᳃㖧ޔߢ⊛⋡ᴦ᡽ߩߣࠆ࿑ࠍᒛ᜛ߩജ
ޕࠆ޿ߡߒ಴ࠅਸ਼ߦ⚝ᮨߥ⊛ᭂⓍࠄ⥄ࠍଥ㑐ജදߥ
✢〝ᴦ᡽ߩౄ᳃㖧ߣ᥅ᛚ᧘ޔߪߩࠆߥߣ㗴໧ߢߎߘ
㖧ߕవޕࠆ޽ߢᨩ੐ߩߣޔ߆ߩߥߩ߽ࠆߥ૗ᅤޔߪ
᳃ߩᓟޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟߡߞࠃߦᱧ⚻ᣣⷫߩߘޔߪౄ᳃
㗴໧▚ᷡߩޠᵷᣣⷫޟࠆ޽ߢߟ৻ߩ㗴⺖ⷐ㊀ߥ⊛ᣖ
ޕࠆߥߊߥ᧪಴߇ߺ⚵ࠅขߥ⊛ᭂⓍࠆߔኻߦ
ޔߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍޠ㗴⺖ߥ⊛ᣖ᳃ޟߥ߁ࠃߩㅀᣢ 
޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ೶⌀߇ⴐ᳃⥸৻߿⠪ዉᜰᴦ᡽ߩߊᄙ
౒෻ޟߩ᥅ᛚ᧘ޔߪౄ᳃㖧ޔߢਛߩޠዪ᡽᡼⸃ޟࠆ
᡽ࠆߔ⼔ᠩߦ⊛ᐩᔀࠍࠇߘޔߒᜬᡰߦജᒝࠍޠ✢〝
ⷫޟޔߪޠ✢〝౒෻ޟߩߘޕࠆ޿ߡߞណࠍ႐┙ߥ⊛ᴦ
ߢਅ⊛⋡ࠆߖࠄ㊰ࠍవ⍦ࠆߔኻߦ㗴໧▚ᷡߩޠᵷᣣ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣℂ⺰ᔕኻࠆߔኻߦ✜ᖱߩⴐ᳃⥸৻ߩ
ࠍᕈᒰᱜߩ߳↱ℂ࿷ሽߩࠄ⥄ᵷฝޔߪࠇߘߦᤨหߣ
ߩౄ᳃㖧߽⠰ޕࠆ޽ߢߩࠆ߇❬߽ߣ✢〝ᴦ᡽ࠆ߃ਈ
ࠍଥ㑐ߥធኒߩߣ஥ࠞ࡝ࡔࠕࠍ╬ᓐޔߪޠ✢〝౒෻ޟ
ޠ⊛౒෻ޟߩߘޕࠆߔ↪૞߽ߦ࿃ⷐߥⷐਥࠆߖ߫⚿
ⴕߦ⊛භ⁛ࠍജ೙ᒝߥ⊛ℂ‛ޟߩᓟޔߪ✢〝ᴦ᡽ߥ
ㅪߥ⊛ᴦ᡽ߥജᒝߩߣ᭴ᯏኤ⼊㧩ޠ᭴ᯏ᡽ⴕࠆߔ૶
᧘ߣౄ᳃㖧ޔᨐ⚿ߩߘޕ߻↢ࠍᨐ⚿ࠆߔ᦭ࠍଥ㑐Ꮺ
᧪ߡߒ⃻ߦ᣿స߽ᦨࠍ᦭౒ߩ✢〝ᴦ᡽ߩߣᵷ৻᥅ᛚ
ㆬ⁛නޟߩ߼ߚߩ┙᮸ᐭ᡽ޔߪߣ‛ᨐᚑߥ⊛ᴦ᡽ࠆ
ޕࠆ޽ߢߩߥ✢〝┙᮸ߩޠᐭ᡽⁛නޟ࡮ޠ᜼
಴ࠅ૞ߢᒻ߁ᓥߦቯ᳿ߩ⼏ળ⋧ਃࡢࠢࠬࡕޔߡߐ
߳ⵚ᳿ߦ⊛ᰴẋ߇ޠળຬᆔห౒࠰࡮ࠕޟࠆ޿ߡࠇߐ
ޔߡߞ଼⋧ߣᴫ⁁ߥ⊛ᴦ᡽ࠆ߼ᆎߖ⷗ࠍ୥ళ߁߆ะߣ
ዷߩ߳┙᮸ߩᐭ᡽ᤨ⥃ࠆߔ೙⛔ࠍၞਔߩർએ࡮ධએ
ߩ߈ᅤߩᰴޔߪ᥅ᛚ᧘ޔ߿ࠆߥߦ᣿ㅘਇߡ߼ᭂ߇ᦸ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔᒛਥࠍ⺰┙᮸ߩᐭ᡽⁛නߩߺߩධએ
ߚߞ㒱ߦળભᦼήߪޘᚒޔ੹ޟޔߪ᥅ᛚ᧘ߜࠊߥߔ
ߘާޔߕࠄ߅ߡߖ⷗߽㈩᳇ࠆࠇߐ㐿ౣ߇ᆔ౒ި ࠰࡮ࠕާ
ޠޕࠆ޿ߡߒᓙᦼިࠍ ┙᮸ߩ ᐭާ᡽৻⛔ި ߪޘᚒߢਛߩ
߇ᦸዷި ߩวળߩ㑆⠪ਔ ާߩߘޔߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘޟ
ᆔߪ޿ᚗޔᐭ᡽ᤨ⥃߽ߢߺߩධએߪޘᚒޔߢߩ޿⭯
ർએߩ✢ᐲ౎ਃ✲ർޔߡߒ❱⚵ࠍߩ߽ߥ߁ࠃߩળຬ
߫ߨ߃⸷ߦ⺰౏⇇਎ޔߦ߁ࠃࠆߔㅌ᠗߇஥ㅪ࠰ࠄ߆
ޠ㧕⠪↪ᒁߪౝި 㧔ާࠆ޽ߢ߈ߴߔᔃ᳿߽᭽⊝ޔߕࠄߥ
ޠ⺰┙᮸ᐭ᡽⁛නޟࠆࠃߦ᥅ᛚ᧘ޕࠆ޿ߡߒᒛਥߣ
ࠆߥ㆑⋧ߦ⊛ᔨℂ࡮⊛೙૕ߪળ␠࿖㖧ޔᓟએ⸒⊒ߩ
ኻߦὓᾷߡߞߋ߼ࠍᮡ⋡ߩᚑᒻኅ࿖ߥ⊛స⋧ߩߟੑ
ޕ)5 ࠆ޽ߢߩࠆߥߣᴫ⁁ᴦ᡽ࠆߔ┙
ജ൓਻㊄ߣޠ᡽⥃ޟ 2.2.2
ࠇࠄߍ਄ࠅขߡߒߣജ൓ᴦ᡽ߥⷐ㊀ߩᵷฝޔߦᰴ
৻਻৻ޕࠆ޽ߢജ൓ޠ᡽⥃ޟࠆ޿₸ߩ਻㊄ޔߪߩࠆ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ߩߘࠆ޿ߡࠇߐ┙ᚑߦᓟޠേㆇ┙⁛৻࡮ਃޟߩᐕ਻
ㅴផߩേㆇ┙⁛ߩᄖᶏߦㄥޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟޔߪޠ᡽⥃ޟ
᧪ߡߒើ⊒ߦ⊛⛯ᜬࠍ㊂ജߩߡߒߣജ൓ᩭਛߩജ൓
೨એߩޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟߪޠ᡽⥃ޟޔߦ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޿ߡࠇߐශೞߦജᒝ߽ᦨߡߞߣߦⴐ᳃⥸৻ࠄ߆
߮Ꮺࠍశ⣉ߦߜ⋥߇ޠ᡽⥃ޟߦᓟޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟߦᦝ
੖྾਻৻ޔߡߞᓥޕࠆ޿ߡߞߥߣߟ৻ߩജ൓ᴦ᡽ࠆ
⥃ޟߊ⟎ࠍ࿾᜚ᧄߦᘮ㊀ߩ࿖ਛޔߦᣣਃੑ᦬৻৻ᐕ
᦭߇ޠ᡽⥃ޟߦᓟ࿖Ꮻߩ߳࡞࠙࠰ޔߪ㆐ੱⷐߩޠ᡽
ᤨ⥃ߩਅዉਥޠ᡽⥃ޟޔߦ౒ߣࠆߔ⺞ᒝࠍᕈ⛔ᱜࠆߔ
ዪᒰ᡽ァޔߡߒኻߦࠇߘޕ)6 ࠆߔᒛਥࠍ┙᮸ߩᐭ᡽
ߣޠࠆ޽ߢᐭ᡽ᴺวߩ৻໑ࠆߌ߅ߦධએޟ߇ࠄ⥄ߪ
ࠆߔุᜎࠍቯ⹺ߩߡߒߣᐭ᡽⛔ᱜߩޠ᡽⥃ޟޔߒᒛਥ
ߒߣᐭ᡽⛔ᱜߪޠ᡽⥃ޟޔߦ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡ಴ߦ᜼
߆ߟᐞߩᤨᒰޔߦߕ᧪಴߇ⴕㆀߩ⢻ᯏߥ⊛ᴦ᡽ߩߡ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ⪭ォߦജ൓৻ߩਛߩജ൓ᴦ᡽ߩ
㒢ࠆߔ㐳ᚑߦജ൓ᩭਛߩᓟޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟ߇ޠ᡽⥃ޟ
ว⚿ߩജ൓ᴦ᡽ߩ߆ߟᐞޔߪ↱ℂࠆߥᦝߩߡߒߣ⇇
ޠ᡽⥃ޟޕࠆ޿ߡߒㅪ㑐߽ߣᩰᕈߩޠ᡽⥃ޟࠆ޽ߢ૕
┙⁛ߩᄖᶏࠆ޿ߡߞ߹ᆎߡߒߣᘒᒻߩ૞วฝᏀޔߪ
ᵷ⻉⠢ฝߢߎߘޕࠆ޿ߡߞߥߣޔ૕ᔃਛߩജ൓േㆇ
ޕࠆ޿ߡߒ಴ࠍ᣿ჿᴦ᡽ࠆ߼⹺ࠍᕈᒰᱜߩޠ᡽⥃ޟޔߪ
หߣޠ౒ੱޟࠍޠ᡽⥃ޟޔߪᵷ⻉⠢Ꮐޔߡߒኻߦࠇߘ
ޕࠆ޿ߡߒุᜎࠍᕈᒰᱜߩޠ᡽⥃ޟޔߒ஖⷗ߣജ൓ߩ╬
ࠄ߆వ๮੢ߩᄖᶏ߇ߊᄙߩ╬ᓐޔߕࠄࠊ᜔߽ߦࠇߘ
ࠍ✢〝ᴦ᡽ߩ⥄⁛ޔߒ⣕㔌ࠄ߆ޠ᡽⥃ޟߣࠆߔ࿖Ꮻ
〝ᴦ᡽ࠆߔዉਥߩޠ᡽⥃ޟޔߪὐߩߘޕࠆ޿ߡߒᛯㆬ
ࠆ޿ߡߞᜬࠍ⇇㒢ߣߕ⥄ߪߦࠆߔ㐳ᚑߡߞ߹➙ߢ✢
㗼߽ᦨߩޠ᡽⥃ޟࠆߔߣᩭਛࠍ਻㊄ޕࠆߔ๧ᗧࠍߩ
┙ߥ⎬ᒝࠆߔኻߦ࿅㓸ᵷᣣⷫޔߪ႐┙ߥ⊛ᴦ᡽ߥ⪺
ޕ)7 ࠆ޽ߢߩߥޠ✢〝ਥ⥄ᣖ᳃ޟߥ⊛ᐩᔀߣ႐
⛔⸤ାޟߥ⊛㓙࿖ޔߪ႐┙ߥ⊛ਥ⥄ᣖ᳃ߩޠ᡽⥃ޟ
ឭߦ߆ࠄ᣿߽ᦨ㓙ࠆࠇߐ⿠ឭ߇㗴໧ࠆߔᣉታࠍޠᴦ
⸤ାࠆߔ㐿ዷߦ౒ߣᵷฝౝ࿖ߪޠ᡽⥃ޟޕࠆ޿ߡߒ␜
̆ࠆߔ⸥⇛ߣޠേㆇ⸤෻ޟޔਅએ̆േㆇኻ෻ߩ߳ᴦ⛔
ޠ᡽⥃ޟޕࠆ޿ߡࠇ⃻ߦ⏕᣿߇✢〝ᴦ᡽ߩߘޔߢਛߩ
ળ⋧ਃࡢࠢࠬࡕߩߣޠቯ᳿ߩ᩺ᣉታߩᴦ⛔⸤ାޟޔߪ
ߒ⊒෻ߦߜ⋥ߦࠇߘޔߣࠆࠊવߦౝ࿖߇ߖࠄ⍮ߩ⺣
৻໑ࠆߌ߅ߦධએᤨᒰޔߪ᡽⥃ޟߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡ
⛯ߒ⥃ำߢ਄ߩⴐ᳃⥸৻ޔߦ౒ߣࠆߔ⒓⥄ࠍᐭ᡽ߩ
޿ߡߒቯุߦ⊛㕙ోࠍࠇߘޔߡߒኻߦዪᒰ᡽ァࠆߌ
ࠍ┙⁛ਥ⥄ߩ㨉㞲ᦺ㨇࿖㖧ޔߪޠ᡽⥃ޟ਄ߩߘޕࠆ
࿖㖧߇ࠄ⥄ߪޠ᡽⥃ޟޔߦᤨหߣࠇߘޕࠆ޿ߡߒ⸒ት
ޕࠆ޿ߡߒ⸒ትߦᄖౝࠍὐࠆ޽ߢᐭ᡽ࠆߔ⴫ઍࠍੱ
ߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ✢〝ᣖ᳃ߥ⊛ਥ⥄ޔߪޠ᡽⥃ޟߢߎߘ
ㆇ⸤෻ޟࠆߔ⣉┙ߦ✢〝ਥ⥄ᣖ᳃ߩޠ᡽⥃ޟޕࠆ޿ߡ
⥃ޟࠆ޿ߡߒ⴫⊒ߦᣣ٤ਃ᦬ੑ৻ᐕ੖྾਻৻ޔߪޠേ
ޕࠆ޿ߡࠇ⃻ߊ⦟ߦޠ๔Ꮣᐭ᡽ᤨ
ᵷᏀ㑆ਛߣ੧ㆇํ 3.2.2
ജ൓ᴦ᡽ߩᤨᒰࠆߔ᛫ኻߦᵷ⻉⠢ฝߥ߁ࠃߩ⸥਄
ੱޔਅએ̆ౄ᳃ੱ㞲ᦺࠆ޿₸ߩ੧ㆇํߕవޔߡߒߣ
ޕࠆߥߣ⢻น߇ߩࠆࠇࠄߍ᜼ࠍജ൓̆ࠆߔ⸥⇛ߣౄ᳃
޿ߡߒ┙ᚑߢਅ㈩ᡰߩ⟵ਥ࿖Ꮲᧄᣣޔߪᵷ৻੧ㆇํ
ޔߪ╬ᓐޕࠆ޿ߡࠇߐᚑᒻߦᔃਛࠍޠ⋖ห࿖ᑪޟࠆ
ߩߘޔ߇㆐⠪⟵ਥળ␠ߥஜⓏߣജ൓ᱠㅴߩౝ࿖ߨ᭎
ᓟ⋥ޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟޔߪ╬ᓐ෶ޕࠆ޿ߡߞߥߣജ൓ᔃਛ
ߔ៤ឭߣജ൓ᴦ᡽ߩᵷฝ㑆ਛࠆߔߣᔃਛࠍ㡨࿷቟ߦ
㐳ࠆߔߣᔃਛࠍ╬᩟㈕࡮⠜⠢ፕ࡮⧷᧘ޔ਄ߩߘޕࠆ
േᵴਅ࿾ߩߢవફẜߩᤨᒰޔ߽ജ൓⟵ਥ↥౒ߩᵷ቟
╬ᓐޔߪᵷ৻੧ㆇํޕࠆߔ㐿ዷࠍേᵴ਄࿾ㅦᣧࠄ߆
ޔߪޠḰᑪޟߩߘޕࠆߔᚑ⚿ࠍޠḰᑪޟ)8 ߡߒวㅪߣ
ߩೋᦨޔࠆ߼ၒࠍޠᘒ⁁㓗ⓨޟߥ⊛ᴦ᡽ߩᓟ⋥᡼⸃
ޠḰᑪޟߦᦝޕࠆ޿ߡߞߥߣജ൓ᴦ᡽ߥജᒝ߽ᦨߟ਌
ޠዪ᡽᡼⸃ޟޔߦᤨหߣࠆ޽ߢޠᐭ᡽ߩ਄ታ੐ޟޔߪ
ޕࠆ޽ߢߩߥ)9ޠജ൓㓸⚿ߥ⊛ᴦ᡽ߩ৻໑ޟߩᤨᒰ
ዪᒰ᡽ァޔߪജ൓ᴦ᡽ࠆߔߣᔃਛࠍ੧ㆇํޔ߇ߛ 
ㅪߣ៤ㅪߩߣᵷᏀࠆߌ߅ߦౝޠḰᑪޟߣ╷᡽㗔භߩ
ᓐޔᓟߩߘޕࠆ޿ߡߒᢌᄬߦី᝿ജᮭߩߡߒㅢࠍว
ਛߊⴕߡߒዉਥࠍᴫ⁁㓗ⓨߥ⊛ᴦ᡽ߩᓟ⋥᡼⸃ߪ╬
ߣᵷ⻉ᴦ᡽ߩઁߩߘޔߒᄬ༚ࠍ૏࿾ߩߡߒߣജ൓ᩭ
ޕࠆߔ⪭ォߦ࿅㓸৻ߩਛߩᵷ⻉ᴦ᡽ࠆߔ┙ኻ࡮੎┹
໑ࠆߌ߅ߦධએࠍࠄ⥄ޔߪዪᒰ᡽ァޔߦ߁ࠃߩㅀᣢ
ޠḰᑪޟߦᦝޕࠆ޿ߡߒ⸒ትߣࠆ޽ߢᐭ᡽ᴺวߩ৻
ุߊోࠍࠇߘޔߕ߼⹺ࠍޠ౒ੱޟߩ૕࿅⛮ᓟߩߘߣ
ޔߪዪᒰ᡽ァߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߒ಴߽ࠍ᣿ჿࠆߔ⹺
ߘޔߒ࿷ሽ߇ߺߩᐭ᡽ァ☨ߪߦධએߩ✢ᐲ౎ਃ✲ർޟ
޽ߢᒰⓏਇߪὑⴕߩߘޟޔޠࠆ޽ߢ࿷ਇߪᐭ᡽ߩઁߩ
ⴕ⥝߇㆐⠪ࠆਸ਼ฬࠍῲᄢቭ㜞ߥ߁ࠃߩߘ৻ਁޟޔޠࠆ
ࠇߔߣࠆ޽ߢఝେࠆߕṶࠍ഍ఙபࠆࠇࠊ⇼߃ߐ୯ଔ
ߣ)01ޠࠆ޽ߢ߈ߴߔ᐀㐽ࠍ഍Ṷߩߘᤨහߪ╬ᓐޔ߫
ޕࠆ޿ߡߒ㔍㕖ߡߞએߢ⪲⸒ߥ⊛ㄗଗߦታߩ
ߩ਄ታ੐ᤨᒰޔߪ╷᡽㗔භߩዪᒰ᡽ァߥ߁ࠃߩߘ 
ࠆߖߐൻ૕ᒙࠍޠḰᑪޟࠆ޿ߡߞᜂࠍഀᓎߥ⊛ᐭ᡽
੧ㆇํࠆߥߣജ൓ᩭਛߦᦼೋᚑ⚿ߩޠḰᑪޟޔߦ౒ߣ
ജ൓̆ࠆߔ⸥⇛ߣޠหᑪޟޔਅએ̆⋖ห࿖ᑪࠆ޿₸ߩ
ੱޟߩ⸥਄ޕࠆߥߣᨐ⚿ࠆߖߐൻ૕ᒙ߽ࠍᓘඨേⴕߩ
ޔߕ᧪಴߇ߩࠆߔᓧ₪ࠍ૏࿾ߩߡߒߣᐭ᡽⛔ᱜ߇ޠ౒
ី߇ᮭዉਥߩޠ౒ੱޟߡߞࠃߦജ൓ᵷᏀߩౝޠḰᑪޟ
ᦺޟߩ⸥਄ߦᣣੑ৻᦬৻৻ޔߪജ൓ޠหᑪޟޔߣࠆࠇࠄ
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㧕⌬⋧᧘㧔)1(̆ߦᔃਛࠍ⢻ᯏᴦ᡽ߩߘߣᚑᒻߩ᭴ᯏኤ⼊̆⒟ㆊᚑᒻߩ᭴ᯏި࿶ᛥާኅ࿖ߩਅ᡽ァࠞ࡝ࡔࠕ
ߩᵷਔฝᏀޔߪౄ᳃ੱޕࠆ޿ߡߒᚑ⚿ࠍޠౄ᳃ੱ㞲
ౄ᳃ੱഭൕߦᓟޔߒ಴ߜᛂࠍ႐┙ߩߡߒߣജ൓㑆ਛ
ޔ߫ࠇߺߡ⷗ࠍ)11 㗔✁ᴦ᡽ߩౄ᳃ੱޕࠆࠇߐ✬ౣߦ
ⓥࠍߩࠆߔ┙᮸ࠍᐭ᡽৻⛔ߥ⊛ਥ⥄ߪߦ⊛ᴦ᡽ߕవ
ߪ╬ᓐޔ߫ࠇ⷗ࠄ߆ὐߩߘޕࠆ޿ߡߒߣᮡ⋡ߥ⊛ᭂ
ࠆߔ⺞ᒝࠍ႐┙ߩߣޔࠆ޽ߢⷐᔅ߇วㅪߩᵷਔฝᏀ
ߦ⊛ᷣ⚻ߪౄ᳃ੱޔߢᣇ৻ߩߘޕࠆ޿ߡߞߥߣᵷ᡽
ਛޔߢὐࠆ޿ߡߒᒛਥࠍൻ᦭࿖ߩ㐷ㇱᬺ↥ߥⷐ㊀ߪ
ޕࠆ޽ߢߩߥജ൓ᴦ᡽ࠆߔዻߦᵷᏀ㑆
ౄ↥౒ߣജ൓Ꮐᭂ 4.2.2
ߩߟ৻੹ࠆߔ⴫ઍࠍജ൓ᵷᏀߦᓟ⋥ޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟ 
ޔਅએ̆ౄ↥౒㞲ᦺࠆ޿₸ߩ᳗ᙗᧉߪߡߒߣജ൓ᴦ᡽
਻৻ޔߪౄ↥౒ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇̆ࠆߔ⸥⇛ߣౄ↥౒
ߘߪߦᦼᧃߩ࿖Ꮲᧄᣣޔߩߩ߽ࠆࠇߐౄഃߦᐕ੖ੑ
⸃ⅽ߷߶ޔߡߞࠃߦ࿶ᒢߥ⊛ᐩᔀߩᧄᣣ߇❱⚵ౄߩ
ޔߪౄ↥౒ߦᓟߩߘޕࠆࠇ߹ㄟ޿ㅊߦᴫ⁁ߊⴕߡࠇߐ
ߩౄޔࠄற߁ߥⴕߡߒફẜߦਅ࿾ࠍߊᄙߩേᵴߩߘ
ޕࠆࠇࠄ߃ㄫࠍޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟߢਅߩᴫ⁁ࠆ࿑ࠍᑪౣ
ᧄߦേㆇᑪౣߩౄหߦᤨหߣޠ᡼⸃ᣖ᳃ޟޔߪౄ↥౒
ਛࠆߔዉਥࠍേㆇᑪౣߩߘޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛ᩰ
ജ൓ౄ↥౒ߩᵷ቟㐳ߩޘ╬᩟㈕࡮⧷᧘ޔߪߣജ൓ᩭ
ᧄᣣߦᦼᧃߩ࿾᳃ᬀޔߪ╬ᓐߩᵷ቟㐳߇ߛޕࠆ޽ߢ
ᤨ৻ޔߢਛߩᴫ⁁ࠆߔ᦯ዮᤨ৻ߦ࿶ᒢߥὓᾷߩ࿖Ꮲ
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